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FRAGMENT DE LA CARTA DE 
L'ORGANITZACIO DE LA UNITAT 
AFRICANA (OUA) 
Nosaltres, caps d'Estat i dels go- 
verns africans, reunits a Addis Abbeba, 
Etibpia; 
Convencuts que els pobles tenen el 
dret inalienable de determinar el seu 
propi destí; 
Conscients del fet que la llibertat, la 
igualtat, la justícia i la dignitat s6n ob- 
jectius essencials per a la realitzaci6 de 
les aspiracions legítimes dels pobles 
africans; 
Sabent que el nostre deure 6s posar 
els recursos naturals i humans del nos- 
tre continent al servei del progres dels 
nostres pobles en tots els camps de 
I'activitat humana; 
Guiats per una voluntat comuna de 
reforcar la comprensi6 entre els nostres 
pobles i la cooperacid entre els nostres 
Estats, per tal de respondre a les aspi- 
racions de les nostres poblacions cap 
a la consolidaci6 d'una fraternitat i 
d'una solidaritat integrades en el si 
d'una unitat mes ampla que trascendei- 
xi les divergbncies btniques i nacionals; 
Convencuts que, per posar aquesta 
ferma determinaci6 al servei del pro- 
gres hum&, 6s important crear i man- 
tenir condicions de pau i de seguretat; 
Fermament decidits a salvaguardar 
i a consolidar la independbncia i la so- 
birania durament conquerides, així com 
la integritat territorial dels nostres Es- 
tats, i a combatre el neocolonialisme en 
totes les seves formes; 
Dedicats al progres general de 
I'Africa; 
Persuadits que la Carta de les Na- 
cions Unides i la Declaraci6 Universal 
dels Drets de I'Home, als principis de 
les quals reafirmem la nostra adhesi6, 
ofereixen una base sblida per una coo- 
peracid pacífica i fructuosa entre els 
nostres Estats; 
Desitjosos de veure unir-se tots els 
estats africans, d'aqui endavant, per 
assegurar el benestar dels seus pobles; 
Resolts a reforcar els llacos d'uni6 
entre els nostres Estats amb la creacid 
d'institucions comunes i la seva conso- 
lidaci6; 
Hem convingut en crear: 
Art. 1. 
1 .l. Les altes parts contractants 
constitueixen, per la carta present, una 
organitzaci6 denominada Organitzaci6 
de la Unitat Africana. 
1.2. Aquesta organitzaci6 compren 
els Estats africans continentals, Mada- 
gascar i les altres illes vei'nes d'Africa. 
Art. 2. 
2.1. Els objectius de I'organitzacib 
s6n els següents: 
a) reforcar la unitat i la solidaritat dels 
Estats africans; 
b) coordinar i intensificar la seva coo- 
peraci6 i els seus esforcos per oferir 
unes millors condicions d'existbncia als 
pobles d'Africa; 
c) defensar la seva sobirania, la seva 
integritat territorial i la seva indepen- 
dbncia; 
d) eliminar en totes les seves formes el 
colonialisme de I'Africa; 
e) afavorir la cooperacid internacional, 
comptant en la forma deguda amb la 
Carta de les Nacions Unides i amb la 
Declaraci6 Universal dels Drets de 
I' Home. 
2.2. Per aquest fins, els Estats mem- 
bres coordinaran i harmonitzaran les 
seves polítiques generals, particular- 
ment en els següents camps: 
a) política i diplom8cia; 
b) economia, transports i comuni- 
cacions; 
c) educaci6 i cultura; 
d) sanitat, higiene i nodriment; 
e) ci6ncia i tecnologia; 
f) defensa i seguretat. 
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port a la guerrilla, i han obligat a pac- 
tar a dues forces dhbils i amb escas su- 
port popular per acabar una guerra que 
cap dels b&ndols podia guanyar. 
Dissortadament, la feblesa econbmi- 
talls afrocomunistes unes caricatures no hi ha motius per a un excessiu op- 
de democrhcia mes esperp&ntiques en- timisme. 
cara? És massa aviat per dir-ho, perb 
Gustau Nerin i Abad 
ca ha empitjorat i la possibilitat d'im- 
plantar un govern representatiu i 
popular, i no la dictadura d'un col.lec- 
tiu btnic o ideolbgic, sembla encara 
molt llunyana (aixb passa igualment en 
la majoria dels pai'sos africans). No ha 
desaparegut de moment cap dels mo- 
tius que van originar la caiguda del so- 
cialisme, fins i tot la guerra i la repressi6 
sembla que encara no acabaran (al- 
menys a Etibpia). Succeiran als espan- 
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